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El propósito de este estudio se desarrolló dentro de la organización Calidad Total 
Mecatronic, el objetivo es mejorar el índice de accidentabilidad, para así desarrollar 
una mejora en todas las condiciones laborales de los lugares de trabajo y disminuir los 
riesgos a los que todos los colaboradores que se encuentran vulnerables. 
La variable independiente es el SGSST bajo la ISO 45001 y la variable dependiente 
es el Índice de accidentabilidad, Asimismo en cuanto al marco metodológico es de 
enfoque cuantitativo y de tipo aplicado. El corte Longitudinal, pertenece al diseño 
Experimental-Pre experimental. Para la recolección de datos se tomaron el número de 
accidentes por mes, los cuales se realizarán en un periodo de 12 meses antes y 
después. Los resultados concluyen que con un SGSST bajo la ISO 45001, mejora el 
índice de accidentabilidad, antes de la implementación se tiene una media de 9.5542 
y luego de la implementación su media es de 1.0467, tiene una notable disminución 
porcentual de 89.01% dentro de la empresa, con el cual mejoro considerablemente de 
las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo, la disminución de horas 











                 Abstract 
The purpose of this study was developed within the organization Calidad Total 
Mecatronic, the objective is to improve the accident rate, in order to develop an 
improvement in all the working conditions of the workplaces and reduce the risks to 
which all collaborators who they are vulnerable. The independent variable is the 
SGSST under ISO 45001 and the dependent variable is the Accident Rate. Likewise, 
in terms of the methodological framework, it has a quantitative and applied approach. 
The Longitudinal section belongs to the Experimental-Pre-experimental design. For 
data collection, the number of accidents per month was taken, which will be carried out 
in a period of 12 months before and after. The results conclude that with an SGSST 
under ISO 45001, the accident rate improves, before implementation it has an average 
of 9.5542 and after implementation its average is 1.0467, it has a notable percentage 
decrease of 89.01% within the company, with which I considerably improve safety 
conditions in workplaces, the reduction of man hours due to accidents at work and the 














En este presente estudio su propósito fundamental  fue mejorar el índice de 
accidentabilidad en la organización Calidad Total Mecatronic E.I.R.L. mediante la 
aplicación de un SGSST bajo la ISO 45001, permitiendo mejorar todas las 
condiciones de los ambientes, en los centros laborales, disminuir la lista de los 
accidentes que se genera en la empresa, de esta manera estarían asegurando un 
rendimiento eficiente en la organización, asegurando que se controlen los 
accidentes, y así la empresa tendría un nivel eficiente para el sector empresarial.  
Durante el desarrollo del trabajo, hubo procesos en los cuales se producen 
circunstancias de riesgos, los cuales acaban frecuentemente en accidentes y así 
por ende se desarrolla enfermedades en los trabajadores, generando frustraciones 
en los colaboradores en la cual se genera perjuicio en las organizaciones, si se 
labora en forma adecuada respetando los procedimientos, técnicas y todas las 
medidas en cuanto a la seguridad establecidas, se conseguiría aminorar estos 
escenarios de riesgos. Frente la carencia de instrumentos de dirección o un SGSST, 
las más tendentes y afectados son las compañías al no dirigir apropiadamente los 
riesgos y sus falencias con las que se cuenta. Ante este motivo se aplica y ejecuta 
un SGSST bajo la (ISO 45001:2018) en la empresa Calidad Total Mecatronic. De 
esta manera la implementación y el funcionamiento dependió directamente de una 
decisión de la alta dirección así podremos tener un sistema de mejora continuo y un 
buen clima laboral, para así poder conducir a los empleadores a conseguir la 
certificación y acreditación del sistema por una institución reguladora.  
A nivel mundial después del lanzamiento de la nueva norma el SGSST bajo la (ISO 
45001:2018), países desarrollados en el mundo implementaron dicha norma, La 
primera organización europea que implementó la norma fue ENMIVASA, después 
empresas como MARCA, grupo BUNZL, AUSOLAN, EUROGRUAS OCCIDENTAL 
obtuvieron su certificación. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 
afirma que 2.78 millones de colaboradores anualmente fallecen de enfermedades 
profesionales y accidentes del trabajo, asimismo, al año suceden unos 374 millones 
de lesiones relacionados con las actividades no normales, por consecuencia en más 
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de cuatro días de ausentismo laboral. El costo de estos problemas a diario fue 
excesivo y la responsabilidad económica de estos negativos prácticos de la SST se 
calcula en un 3.94% de producto bruto Interno mundial anualmente. Estos datos 
que arroja la OIT respecto a los accidentes es preocupante, por cada 15 segundos 
1 colaborador pierde la vida por causa de enfermedades o accidentes concernientes 
con sus labores en el trabajo y 115 colaboradores sufren accidentes en su 
respectivo áreas de trabajo. 
A nivel latinoamericanas, Según la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo), 
en el año 2019 se reportó 11.1 accidentes con víctimas fatales por una muestra de 
100, 000 colaboradores en el sector industrial, 10.7 en el sector de la agricultura y 
el 6.9 en el sector de servicios. Actualmente en Latinoamérica el país de Chile lidera 
los niveles de cobertura en lo que respecta a SST, su índice de accidentabilidad se 
compara a de un país industrializado, esto indica que su SGSST tiene un éxito, en 
lo que respecta a su tasa de accidentabilidad, han bajado considerablemente, 
debido a la cuidadosa aplicación de leyes de SST, fundando una cultura preventiva 
que permita a todas sus empresas pongan a la seguridad como un pilar importante 
dentro de su organización. La empresa DRS ingeniería y gestión es la primera en 
obtener la certificación en Chile, así como EL INGENIO SAN ANTONIO es la 
primera empresa en implementarlo y obtener la certificación en el país de 
Nicaragua, COFAR es la primera empresa farmacéutica en Bolivia en obtener la 
certificación. 
A nivel nacional, Conforme la entidad (MTPE) en las últimas décadas se reportó 
en Perú hubo 34, 800 accidentes y 241 muertes en el 2019 incrementando este un 
73% con respecto al 2018. La ciudad de Lima tiene más accidentes laborales 
reportados con más de 114, 000 casos, seguido de la provincia del Callao con 17, 
000 casos, Por último, Arequipa con 10, 200 casos y Piura con 4285 casos. En el 
Perú, CERRO CORONA fue la primera minera que obtuvo la certificación, 
seguidamente varias empresas como JS INDUSTRIAL lograron su certificación 




CALIDAD TOTAL MECATRONIC EIRL es una organización con colaboradores de 
mucha experiencia y calificada, que surge para mejorar los servicios de 
mantenimiento e instalaciones electromecánicos, en el sector industrial. Dando 
cumplimiento a las normas de seguridad y calidad y su objetivo primario es la 
aplicación permanente en ofrecer soluciones con la obtención de la satisfacción de 
sus clientes. La empresa ofrece a sus clientes servicios relacionadas a la Ingeniería 
Electromecánica y diferentes áreas vinculadas al sector de la construcción, 
proyectos, consultorías, asesoramiento y suministro eléctricos. Y tiene como 
principales clientes al Grupo GLORIA S.A. y CORPORACION LINDLEY. 
Las principales actividades que la organización brindada a sus clientes son los 
siguientes: 
• Automatización de procesos Industriales. 
• Instalación de tableros de control, electrónico, neumático e hidráulico. 
• Mantenimiento, instalación y protección de motores eléctricos. 
• Instalación y mantenimiento de transformadores eléctricos. 
• Mantenimiento y reparación de Grupos electrógenos. 
• Cálculos y mantenimientos de sistemas de iluminación (Luminotecnia). 
• Rebobinado de motores y transformadores. 
• Montaje y automatización de calderos industriales. 
• Instalación y programación de PLCs. 
• Instalación y programación de variadores de velocidad. 
• Selección de sensores para diferentes procesos. 
• Sistemas de refrigeración. 
• Elaboración y mantenimiento de sistema de aterramiento. 
• Mantenimiento y reparación de Bombas de agua. 












FIGURA 1: UBICACIÓN DE LA EMPRESA CALIDAD TOTAL MECATRONIC EIRL. 
Fuente: Google maps. 
 
Datos generales de la Empresa: 
• R.U.C.   : 20498484396 
• Razón Social   : CALIDAD TOTAL MECATRONIC EIRL 
• Tipo de Empresa  : Empresa Individual Responsabilidad Limitada 
• Condición    : Activo 
• Fecha Inicio Actividades : 12 / Junio / 2003  
• Actividad Comercial  : Actividad de Arquitectura y Ingeniería  




FIGURA 2: UBICACIÓN DE LA EMPRESA CALIDAD TOTAL MECATRONIC EIRL VISTA DEL 
FRONTIS. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
FIGURA 3. VISTA DEL INGRESO A LA EMPRESA CALIDAD TOTAL MECATRONIC EIRL. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La Compañía Calidad Total Mecatrónic EIRL, presta servicios de mantenimiento de 
equipos electromecánicos a diferentes empresas industriales, en la empresa se ha 
identificado problemas, una ineficiencia en cuanto a SGSST, los colaboradores no 
tienen claro las normativas de seguridad. A continuación, mencionamos el 
organigrama de la organización Calidad Total Mecatronic. 
 
FIGURA 4.ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CALIDAD TOTAL MECATRONIC EIRL. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el grafico se observa el organigrama de la empresa Calidad Total Mecatronic 
E.I.R.L., teniendo como gerente general de la empresa al Ing. Cecilio Vilca Begazo 
y cuenta con un personal altamente calificada experiencia, y brinda servicios de 
mantenimiento e instalaciones eléctricas y afines. 
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A continuación, le mostramos las causas y problemas que usualmente ocurren en 
la empresa. 
TABLA 1. RELACIÓN DE CAUSA PROBLEMAS. 
Fuente: Elaboración propia. 
CAUSA/PROBLEMA 
P-01 Trabajadores con exceso de confianza 
P-02 Distracciones del trabajador 
P-03 Incumplimiento de normas 
P-04 Procedimientos no escritos 
P-05 Pocas revisiones técnicas a maquinas 
P-06 Ineficiente programa de mantenimiento preventivo 
P-07 Equipos y herramientas defectuosos 
P-08 Ubicación inadecuada de máquinas 
P-09 Procedimiento incorrecto de trabajo 
P-10 Largas jornadas de trabajo 
P-11 Posturas inadecuadas de trabajo 
P-12 Materiales defectuosos 
P-13 EPPS inadecuado para la tarea 
P-14 Ineficiente orden y limpieza en área de trabajo 
P-15 Baja iluminación en área de trabajo 
P-16 Ineficiente tamaño del almacén 
P-17 Condiciones climáticas 
P-18 Ineficiente capacitación al personal 
P-19 Ineficientes campañas de sensibilización 
P-20 Escasa cultura de prevención  
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De las evidencias anteriores daremos a conocer el Diagrama de espina de pescado 
y Diagrama de Pareto para tener un diagnóstico. 
TABLA 2: DIAGRAMA DE PARETO, CALCULO DE PORCENTAJES Y PORCENTAJE ACUMULADO 
POR CADA CAUSA 
 
Fuente:  Elaboración propia 
Podemos observar en la tabla anterior Nª 2, se identificó la lista de las causas y 
problemas en lo que respecta a SST actualmente en la compañía Calidad Total 
Mecatronic E.I.R.L., seguidamente a través del diagrama de Pareto podremos 
identificar el 20% de las causas totales y el 80% de los efectos. 
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De las evidencias anteriores, se deberá dar solución a los problemas causa P-01 al P-11, la supresión de estos factores 
reducirá el tamaño del problema, en aproximadamente un 80%.  
 
FIGURA 5. DIAGRAMA DE PARETO 




FIGURA 6. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
 
En lo que respecta a la Figura Nº 2, muestra todas causas y su efecto para cada una de las categorías y nos explica el 
por qué hay muchos accidentes dentro de la empresa Calidad Total Mecatronic E.I.R.L.
Fuente:  Elaboración propia 
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“En la práctica, la formulación de un problema en general deriva del tema que se 
pretende analizar y en medida que se revisa y consulta información de fuentes 
primarias, datos empíricos y materiales teóricos sobre el particular, el problema se 
delimita” Bermúdez y Rodríguez (2017) pág. 3, En tal sentido, con respecto al 
fundamento de la realidad problemática se propone el siguiente problema de 
investigación adquirida, como problema general tenemos: ¿Cómo el SGSST bajo la 
ISO 45001 mejora los índices de accidentabilidad en la empresa Calidad Total 
Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021? 
Asimismo, los problemas específicos a la investigación son los siguientes:  
PE1: ¿Cómo el SGSST bajo la ISO 45001 mejora los índices de frecuencia en la 
empresa Calidad Total Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021? 
PE2: ¿Cómo el SGSST bajo la ISO 45001 mejora los índices de gravedad en la 
empresa Calidad Total Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021?  
El presente estudio es para poner en funcionamiento un SGSST bajo la norma (ISO 
45001), sosteniendo como las leyes vigentes y estándares internacionales que 
concedan a la empresa Calidad Total Mecatronic E.I.R.L. tener una sólida estructura 
organizativa, procesos, responsabilidades, procedimientos, registros e instrumentos 
necesarios; impulsando hacia una cultura de prevención que su objetivo sea mitigar 
los riesgos laborales e impulsar comportamientos seguros en los colaboradores.  
“La justificación puntualiza la razón por el cual se está llevando a cabo la investigación 
y los cuales son provecho de que obtiene por ello.” Hernández y Mendoza (2018) pág. 
40  
“Es necesario justificar el estudio que está bajo la investigación, basándonos en los 
propósitos y las interrogantes de la investigación, que implica sustentar las razones 
por que es necesario realizar dicha investigación y que beneficios se obtendrá de ello.” 
Mendoza y Sampieri.” (2018) pág. 44 
Posteriormente, se plantea las justificaciones por lo cual se efectuó esta investigación, 
se clasifico por: Justificaciones teórica; Justificación práctica metodológica, 
Justificación Económica y justificación legal. 
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Justificación práctica, Méndez (2011), precisó que “busca determinar situaciones 
problemáticas en una entidad empresarial” (p. 196). Por esta razón, mediante ella se 
trata de resolver los problemas existentes para reducir la accidentabilidad. 
Justificación teórica. “Este tipo de justificación debe de llenar los vacíos de la 
información que existe en el tema de investigación. La misma de debe servir de 
sustento para probar la teoría Mendoza y Sampieri.” (2018) pág. 45 
En la presente investigación es para comprobar que la SST es muy importante en 
todas las organizaciones, al implantarlo y ejecutarlo permitirá mejorar los índices de 
accidentabilidad en la compañía Calidad Total Mecatronic. Por medio del estándar ISO 
45001 se establecen y se definen las dimensiones que conceda disminuir los 
accidentes laborales siendo aceptable para futuras investigaciones que se vinculan 
con la problemática de la investigación. 
Justificación metodológica: “Este tipo deberá crear nuevos métodos y técnicas de 
investigación.” Mendoza y Sampieri (2018) pág. 45 
En términos generales la prueba metodológica se efectúa de acuerdo al estándar (ISO 
45001:2018) ya que se implementará y proporcionará de un SGSST en la empresa 
Calidad Total Mecatronic EIRL, el propósito es proporcionar la mejor seguridad para 
nuestros colaboradores en el trabajo, de este modo se hará uso de nuevos métodos 
que sean confiables en su ejecución. 
Justificación económica: Según informes de la OIT (Organización Internacional de 
Trabajo) La empresa mantiene la obligación de respaldar la seguridad en todo su 
proceso productivo, los gastos sostenidos durante su producción, que incluyen costes 
con la prevención de accidentes, costes por lesiones personales, coste fijo a los 
seguros por accidente y coste derivados a daños y pérdidas de materiales, al reducir 
los accidentes asimismo reducimos los costos directos e indirectos a la empresa. 
Justificación legal:  Según Moller (2018), se busca garantizar que todo acto del 
Estado que afecte a una persona sea sustancialmente justificable para ella. 
Al respecto mediante la justificación legal se establece la ejecución del reglamento 
vigente siendo relevante para el funcionamiento formal de la entidad y que garantice 
la conformidad del servicio. 
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“La hipótesis son explicaciones tentativas del problema que se está investigando, 
Indica lo que se está tratando de demostrar.” Mendoza y Sampieri (2018) pág. 124, 
La hipótesis general que estamos planteando será, El SGSST bajo la ISO 45001 
mejora significativamente los índices de accidentabilidad en la empresa Calidad Total 
Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021. 
Asimismo, Las hipótesis específicas a la investigación son los siguientes:  
HE1: El SGSST bajo la ISO 45001 mejora significativamente los índices de frecuencia 
en la empresa Calidad Total Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021. 
HE2: El SGSST bajo la ISO 45001 mejora significativamente los índices de gravedad 
en la empresa Calidad Total Mecatronic E.I.R.L., Arequipa 2021. 
“Los propósitos de la investigación establecen la meta a la cual se desea conseguir en 
el estudio, debe ser claro y característico al momento de ser redactando” Hernández 
y Mendoza (2018), pág. 37.  
“Los objetivos, son resultados deseables que se espera lograr en un tiempo 
determinado. Para esto, debemos cuestionarnos qué es lo que queremos alcanzar y 
hasta donde queremos llegar con nuestra investigación” Ñaupas, Mejía, Novoa y 
Villagómez (2013), pág. 161. 
Por ello planteamos el siguiente objetivo general: Determinar cómo el SGSST bajo 
la ISO 45001 mejora los índices de accidentabilidad en la empresa Calidad Total 
Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021. Asimismo, los objetivos específicos a la 
investigación son los siguientes:  
OE1: Determinar cómo el SGSST bajo la ISO 45001 mejora los índices de frecuencia 
en la empresa Calidad Total Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021 
OE2: Determinar cómo el SGSST bajo la ISO 45001 mejora los índices de gravedad 






II. MARCO TEÓRICO 
En primer lugar, se presenta los antecedentes de estudios que mantienen relación 
directa con el objeto de estudio de esta investigación.  
Antecedentes Internacionales: 
JARAMILLO, Diana (2019), En su investigación titulada “Diagnostico e 
implementación para la certificación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo bajo el enfoque de la norma ISO45001-2018, en la empresa 
Maquinarias y vehículos mavesa S.A de la ciudad de Guayaquil”, En términos 
generales su investigación se basa en la migración de un SGSST enfocado en la 
norma (OSHAS 18001) a la nueva norma (ISO 45001), con la finalidad de tener 
controles operacionales eficaces y así disminuir y eliminar los resultados potenciales 
de los riesgos de salud, seguridad y tal cual mejorar el ambiente de trabajo y 
desempeño de sus colaboradores. Cumplimiento de esta manera todos los 
requerimientos que establece la norma (ISO 45001), como resultado la organización 
obtuvo la certificación del SGSST por ende tiene varios beneficios como conducir de 
manera eficaz los peligros, riesgos y oportunidades del SGSST, redujo los riesgos y 
costos a causa de los accidentes, disminuyo los tiempos de interrupción como los 
costes de operaciones, redujo la tasa de ausentismo y rotación de colaboradores en 
la empresa, redujo las probabilidades de multas y sanciones, da cumplimiento de todos 
los requisitos legales, obtuvo mejor imagen en el mercado, estableció una cultura de 
SST en la empresa y optimizo el ambiente laboral y calidad de vida de los 
colaboradores ofreciendo lugares más seguros en los puesto laborales. 
SALAZAR, Tatiana (2019), En su tesis titulado “Propuesta del sistema de gestión 
de seguridad laboral basado en la INTE/ISO 45001:2018 para los procesos de 
instalación y mantenimiento de redes inalámbricos de la empresa UFINET Costa 
Rica”. La investigadora aplico la norma INTE/ISO 45001, el cual indica que en su 
primera etapa se debe hacer una investigación situacional de la calidad laboral actual 
en los que refiere a SSO en el desarrollo interno de la organización y así planificar las 
acciones precisas ante el diseño e implementación del SGSST con relación a la matriz 
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IPER. Se implementa la estructura de alto nivel, gracias a ello garantiza un alto 
compromiso de los colaboradores donde deben de cumplir los requisitos requeridos y 
la intervención de los colaboradores, dentro del estándar (ISO 45001), la investigadora 
al realizar el análisis a la empresa preciso que solo cumple con el 40% del total de los 
requerimientos, el 60% faltante se determinó por diferentes motivos: como la carencia 
de comunicación, Poco compromiso en cuanto a los lineamientos de seguridad laboral 
por parte de los trabajadores, por ello la autora desarrollo estableció procedimientos y 
formatos del SGSST ISO45001:2018, propuso en crear los canales de comunicación, 
colaboración de la alta dirección, capacitar y acompañar para el inicio en 
funcionamiento del sistema, con la implementación reducirá los riesgos y minimizar los 
costos de los accidentes, disponer en la empresa una cultura de SST y mejorar el 
entorno laboral y calidad de vida que tienen los colaboradores ofreciendo lugares de 
trabajo más seguros. 
QUISHPI, abrigo (2019) en su investigación “Diseño de un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo basado en las NORMA ISO 45001:2018 para la 
empresa IMPORTADORA ELECTRIC JORDÁN S.A.” La base del estudio es ejecutar 
un diseño de SGSST conforme al estándar ISO 45001. y su proyección corresponderá  
a todos las áreas  que  forman la empresa como el área operativa así mismo la área 
administrativa con el fin de dar cumplimiento con  las exigencias planteados en la 
normativa ISO 45001 que se consigue emplear en la empresa   importadora  
ELECTRIC JORDAN S.A. pues e objetivo principal es la prevención, sustitución, 
reducción  y suprimir los riesgos de trabajo en las cuales se beneficiara la corporación 
por lo cual  cuyo resultados fueron  en la investigación se genera como resultado final 
un 56% de incumplimiento  ,8% de realización  parcial y 36% de cumplimiento total  y 
por lo tanto es necesario  diseñar un SGSST. 
Antecedentes nacionales: 
En este capítulo del marco teórico se nombra los antecedentes parecidos a esta 
investigación, podemos citar aquellos trabajos de investigación, tenemos a: 
MANZANARES Sheyla (2018), lo cual propone en su investigación titulada 
“Aplicación de un SGSST basado en la norma ISO 45001 para reducir la 
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accidentabilidad en una empresa farmacéutica, Ate, 2018.” Su estudio tuvo como 
finalidad establecer un SGSST enfocado en el estándar (ISO 45001) permitiendo 
aminorar la accidentabilidad en una corporación farmacéutica localizada en el distrito 
limeño de Ate en el año 2018. La corporación cumple con las leyes peruano con lo que 
respecta a la SST, Ley Nº 29783, pero no es suficiente para la prevenir los accidentes 
ocupacionales tempranamente, produciendo por ello mayores índices de accidentes, 
efectos negativos a la empresa en el aspecto económico y organizacional. De esta 
manera se planteó un SGSST en base al estándar (ISO 45001) con el objetivo de 
aminorar los accidentes e incidentes que han ocurrido en el transcurso en que se 
ejecuta el trabajo, creando así un conjunto de ideas, conocimientos de prevención en 
todas las áreas de la corporación farmacéutica, Ate 2018. Con la ejecución del SGSST, 
en la organización farmacéutica ha reducido considerablemente el índice de 
accidentabilidad, lo cual antes tenía un valor de (40,609) y (5,767) después, esto quiero 
decir una disminución del 85,79% por cada 1000 colaboradores en la organización. El 
índice de frecuencia ha disminuido considerablemente de un valor de (524,794) antes 
y (127) después, una disminución de (36,856) o 80.12%. El índice de gravedad ha 
reducido notablemente de un valor de (46) antes y (9,144) después, una disminución 
del (397,744) o 75.79%.   
ARISTA Andy (2018), lo cual propone en su tesis titulada “Implementación del 
SGSST bajo el estándar ISO 45001 para minimizar la accidentabilidad en la 
empresa FACO INGENIEROS SAC Ate 2018” Su investigación da como propósito 
mejorar el SGSST en la empresa, estableciendo un SGSST centrado en el estándar 
internacional (ISO 45001:2018) permitiendo reducir los accidentes dentro de la 
empresa. Antes la investigación la media de la accidentabilidad fue de 13.5 que es 
superior que la media de la accidentabilidad, luego de evaluar e implementar la 
metodología el porcentaje es de 0.5, se resalta una notable disminución porcentual de 
la accidentabilidad de 96.30%. De las evidencias anteriores notamos la mejora en los 
índices de frecuencia en la organización, antes fue de 1.4 y después 0.22, por lo tanto, 
notamos una disminución porcentual de 84.26%. Asimismo, es notable la mejora en 
los índices de gravedad que fue de 3.4 y después de 0.5, se observa que hay una 
notable disminución porcentual de 85.29%. En conclusión, aplicando el SGSST bajo 
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la ISO 45001 en la empresa Faco Ingenieros SAC disminuyo índices de 
accidentabilidad. 
SALAS, Jhosep (2019), lo cual propone en su tesis titulada “Implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la norma ISO 
45001:2018 en la empresa de metal mecánica Pakim Metales S.A.C.” el propósito 
principal del estudio es desarrollar un SGSST centrado en el estándar (ISO 
45001:2018) en dicha compañía, el enfoque de su estudio es de tipo aplicativo y su 
nivel descriptivo; en el diagnóstico inicial que se hizo muestra que la empresa  tiene 
un cumplimiento de 22.69 % de la norma ISO 45001 por ende tiene déficit en el 
cumplimento de los requerimientos del estándar. Asimismo, el 77.31% es el 
incumplimiento de la norma, por ello el investigador realiza una evaluación de la 
eficiencia de la aplicación mediante auditorías internas que contribuirán en el proceso 
del estudio de la mejora continua, se trabajó utilizando herramientas e instrumentos 
para dar el cumplimiento, el resultado final después de la implementación es de 100% 
logrando pasar el proceso de la certificación.  
MACHACA, Kenyi (2018), en su investigación titulado “Propuesta de transición de 
OSHAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo para una empresa dedicada a la comercialización, fabricación 
y mantenimiento de equipos para la gran minería, caso empresa METSO Perú 
SA.” Su investigación es de tipo aplicativo porque su objetivo es resolver la 
problemática, el investigador realizo una evaluación en la etapa inicial a su SGSST en 
la empresa y evalúan la realización de acuerdo a los requisitos del estándar (ISO 
45001:2018). En la proposición de este estudio estará comprendida por 10 etapas, 
investigación de línea base del SGSST, la aprobación de la alta dirección, designación 
de un delegado, creación de un comité, auditorías internas, mantener la información 
documentada. Diagnostico el SGSST y evaluó las ineficiencias para después 
implementar el nuevo estándar SGSST enfocado en la (ISO 45001:2018), el producto 
de su primer análisis fue es de 81.52%, este resultado es favorable dando así mejores 
posibilidades para la migración al nuevo estándar ISO 45001 de esta manera el estudio 
nos  facilitara y ayudara a reducir accidentes laborales dentro de esta corporación ya 
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que llevaron a ser incorporados en los procedimientos de la empresa lo cual produce 
un reforzamiento en el SGSST. 
PEÑALOZA, FABIOLA (2018), en su tesis titulado “LA ISO 45001 PARA REDUCIR 
LOS RIESGOS LABORALES EN UNA EMPRESA PROCESADORA DE MACA” 
Tiene como objetivo principal resolver la influencia del SGSST bajo el estándar ISO 
45001 para la disminución de riesgos laborales en una organización procesadora de 
maca; el Método de Investigación utilizado fue el Deductivo, alcanzando la conclusión 
que la implementación al estándar ISO 45001:2018  influye significativamente en la 
minimización de riesgos laborales en organizaciones. 
Definiciones relacionadas al tema:  
Variable independiente: SGSST BAJO LA NORMA ISO45001-2018 
Norma ISO45001- 2018 
La nueva norma ISO.45001:2018 es un modelo internacional, aparece para sustituir a 
OHSAS 18001, es la interpretación más actualizada de los SGSST, su puesta en 
marcha establece en la creación y aplicación de procedimientos, reglamentos, 
estándares, procedimientos dentro de la compañía. Posibilita a una compañía brindar 
ambientes para laborar más seguros y saludables, y así mitigar las lesiones y del daño 
a la salud. 
Sobre el estándar ISO 45001, Fremap (2015), manifestó que “se vincula al modelo del 
mejoramiento continuo. En este caso se basa en la norma internacional”. 
SANZ, Fernando (2013), preciso que realizar cambios hace posible la mejora de las 
labores con mejor calidad, mejorando la eficiencia de las labores de la entidad.  
ESCALANTE y JOVEL (2009), consideraron lo importante que es tomar la seguridad 
de procesos de construcción evitando accidentes y riesgos. Con las medidas de 
seguridad se preserva la salud del personal 
Necesidad de implementar la norma ISO 45001 
Al poner en funcionamiento la ISO45001:2018 en los frentes de trabajo de la 
compañía, favorece directamente en si a todas áreas de la compañía, También 
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respetando las leyes del estado, así mismo favorecer a la compañía actual, a obtener 
más contratos en su sector. Contribuirá a aminorar los riesgos y peligros de la 
compañía ejecutando la ISO45001:2018.  
Ciclo PHVA de la ISO 45001: 
El ciclo PHVA, se considera en 4 etapas, SGSST comprende en las siguientes 
definiciones: 
• Planificar: Implica plantear objetivos del SST, objetivos de acción que integren 
la designación de recursos e identidad peligros y evaluación de los riesgos. 
• Hacer: Ejecutar todos los procesos en función a lo planeado. 
• Verificar: Realizamos el acompañamiento y la evaluación de las tareas y todos 
los procesos en relación a la política de SST. Y las metas, y dar informe con 
respecto de los productos. 
• Actuar: Adoptar participaciones para mejorar constantemente el rendimiento 
del SGSST para conseguir los resultados previos. 
 
FIGURA 7.CICLO PHVA ISO 45001 
Fuente: Norma ISO45001- 2018 




International Organization for Standardization ISO/DIS 45001 Occupational health and 
satefy management systems. Suiza: 2018. 11 pp. “La compañía, en su desarrollo de 
planificación, tendrá que diagnosticar y asimismo medir los oportunidades y riesgos 
que conjuntamente son referentes, con la finalidad de obtener resultados premeditados 
del SGSST relacionados con todas las modificaciones en la compañía, sus procesos, 
o el SGSST. Si se logra dar cambios planeados, estables o momentáneos, la 





Dimensión 2:  
Apoyo 
International Organization for Standardization ISO/DIS 45001 Occupational health and 
satefy management systems. Suiza: 2018. 15 pp. “La compañía debe tomar la 
determinación y podrá brindar los medios fundamentales para su fundación, puesta en 




Dimensión 3:  
Operación 
International Organization for Standardization ISO/DIS 45001 Occupational health and 
satefy management systems. Suiza: 2018. 18 pp. “Esta compañía tiene la 
responsabilidad planear, poner en funcionamiento, dirigir y sostener los 
 
𝑹𝒆𝒗. 𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 𝑰𝑷𝑬𝑹𝑪 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂
𝑹𝒆𝒗. 𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 𝑰𝑷𝑬𝑹𝑪 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐
 x 100 
 
 𝑵° 𝑪𝒐𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐  𝑨ñ𝒐
𝑵° 𝑪𝒐𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 𝑨ñ𝒐
 x 100 
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procedimientos esenciales con la finalidad de llevar a cabo los requerimientos del 
SGSST.” 
• La creación de principios en dirección a los procesos. 
• La puesta en funcionamiento acerca del control de las evoluciones en convenio 
con los principios. 
• El sostenimiento y la preservación de información documentada en la magnitud 
primordial con el fin de creer en que los avances se han dirigido conforme de 
acuerdo a lo planeado. 
• La adecuación de la ocupación los colaboradores. 
En las áreas de trabajo con diversos jefes, la compañía tiene que organizar los partes 
significativos del SGSST con las demás compañías. En la operación se debe de hacer 




Dimensión 4:  
Evaluación de desempeño 
International Organization for Standardization ISO/DIS 45001 Occupational health and 
satefy management systems. Suiza: 2018. 21 pp. 
“La compañía debe constituir las oportunidades de mejora e implementar 





Dimensión 5:  
 
 𝑵° 𝒅𝒆  𝑷𝑹𝑬 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 
𝑵° 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒈.  𝒂 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒓
 x 100 
 
 𝑵° 𝒅𝒆  𝒂𝒖𝒕𝒐𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐
𝑵° 𝒅𝒆 𝒂𝒖𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐




International Organization for Standardization ISO/DIS 45001 Occupational health and 
satefy management systems. Suiza: 2018. 24 pp. 
“La compañía debe constituir todas las oportunidades de mejora e implementar las 




Variable dependiente: Índice de accidentabilidad 
Ley Nª 29783. Diario oficial El Peruano, Lima, Perú, 20 de agosto de 2011. 
En caso de un acontecimiento repentino, que involucre al trabajo o causa, produzca 
lesiones, discontinuidad, invalidez o inclusive la fatalidad del colaborador. De la misma 
manera un accidente laboral producido por el ordenamiento del jefe o mientras se 
desarrolló sus labores bajo su supervisión incluso fuera del horario y lugar de trabajo. 
La accidentabilidad es una medida que es utilizado para determinar si la seguridad de 
la compañía se emplea de manera correcta dentro de una companía, empleando 
medidas de prevención y diagnóstico que se logra establecer por una frecuencia y 
gravedad. 
BOTTA (2018), preciso que los accidentes laborales generan diversas complicaciones 
con la salud del trabajador de diversa magnitud. (p. 21). 
Por su parte ARÉVALO (2016) preciso que los diversos accidentes generan daños al 
trabajador, por lo que es preciso evitarlos. 
Según HEINRICH, (2016). Los accidentes, perjudican al trabajador, dada su situación 
insegura, generando lesión.  
MOHAMMED, KAMARUDIN, AHMED y DEPRIZON (2019), precisaron en su artículo 
que los accidentes en muchos casos causan de muerte de ciudadanos siendo el de 
 
𝑵° 𝒅𝒆 𝑯𝒂𝒍𝒍𝒂𝒛𝒈𝒐𝒔 𝒄𝒆𝒓𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔
𝑵° 𝒅𝒆 𝑯𝒂𝒍𝒍𝒂𝒛𝒈𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔
 x 100 
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tránsito la octava causa principal de todas las muertes a nivel mundial con 
predestinados 1,24 millones de muertes cada año 
AHMED (2018), preciso que El accidente en el sitio de construcción ha dado forma a 
una terrible cifra de muertes cada año, en las cuales es preciso se analice las 
características de las causas y efectos más importantes 
OPEYEMI, RAZALI Y MOHD (2017), precisaron que la seguridad y ejecución de las 
obras del sitio por parte de los participantes de la construcción es relevante, ya que la 
seguridad de la vida es muy suprema. 
OTHMAN, RAFE, HISHAM, NASIR y MADZLAN (2018), manifestaron que la industria 
tiene un papel fundamental en el crecimiento de la economía. Debido a lo cual es 
preciso se tomen las precauciones necesarias que eviten el nivel de accidentabilidad. 
NURMAHAMIRA, MOHAMAD, MUHAMMAD y NOR HASLINDA (2019), consideraron 
que los accidentes son eventos impredecibles que provocan daños o lesiones de forma 
involuntaria e inesperada. 
 CHAN, YANG y DARKO (2018), manifestaron que en la industria ha sido reconocida 
durante mucho tiempo como inseguras   debido a sus altas tasas de lesiones y muertes 
relacionadas con el trabajo, lo que causo cambios significativos actualmente. 
SHAFIQUE y RAFIQ (2019), consideraron que en la construcción de rascacielos 
plantea graves amenazas lo que implica cuestiones de seguridad para los trabajadores 
de la construcción en todo el mundo. 












Occupational Satefy and Health Administration (EEUU) OSHA Formularios de OSHA 
para registrar Lesiones y Enfermedades Relacionadas con el Trabajo. Washington DC  
6 pp. 
“Está enfocado en el total de todos los cargos por fatalidades, incapacidades totales 
permanentes, parciales permanentes por lesiones totales permanentes que sucedan 
durante el período, multiplicado por la constante 200.000. y dividiendo el producto por 





Índice de gravedad:  
Occupational Satefy and Health Administration (EEUU) OSHA Formularios de OSHA 
para registrar Lesiones y Enfermedades Relacionadas con el Trabajo. Washington DC 
6 pp. 
“Está enfocado en el total de todos los cargos por fatalidades, incapacidades totales 
permanentes, parciales permanentes y el total de días de incapacidad por lesiones 
totales permanentes que ocurran durante el período multiplicado por la constante 









𝐍° 𝑨𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔  𝒙 𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 




𝑵° 𝐃𝐢𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬   𝐱  𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎




III.  METODOLOGÍA 
3.1 Tipo y diseño de la investigación: 
Tipo de investigación:  
“La investigación aplicada o practica se distingue por el aspecto en que analiza la 
realidad y pone en practica mejoras de estrategias, en el desarrollo y optimización de 
estas.” (Cívicos y Hernández, 2007). 
“El estudio aplicado es practica o empírica por que puede aplicar o utilizar los 
conocimientos obtenidos, luego de implementar y sistematizar la practica relacionado 
en el estudio.” (Murillo, 2008). 
LEGRA (2018), preciso que. La investigación aplicada está vinculada a la básica ya 
que ambos aportan en resolver inconvenientes hallados. (p. 80).  
DANIEL (2016), preciso que es una investigación en el que se reúne datos los cuales 
son analizados y son usados en momentos definidos (p. 91) 
Con respecto al trabajo de investigación, es de tipo APLICATIVO por su interés en la 
aplicación y utilización de acuerdo a la norma internacional ISO 45001. 
“Ruta cuantitativa es adecuada, cuando necesitemos valorar las magnitudes de los 
fenómenos y comprobar su hipótesis.” (Mendoza y Sampieri, 2018, p.06). 
 El presente trabajo de investigación es de enfoque CUANTITATIVA 
“En estudios explicativos se basa que las investigaciones en las que se tienen como 
propósito constituir las causas de los sucesos, problemas o fenómenos que se 
investigan.” (Mendoza y Sampieri, 2018, p.111). 
El nivel es EXPLICATIVO porque se implementa un modelo de SGSST para reducir 
los riesgos laborales  
Diseño de investigación: 
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“El estudio es experimental, es de modelo pre-experimental consta en gestionar un 
trato a un grupo y luego aplica a una medición en una o más variables con el fin de 
analizar cuál es el nivel de grupo en esas variables, para poder tener un experimento 
verdadero tenemos dos exigencias para obtener el control y la validez interno pueden 
utilizar pre-prueba y post-prueba para evaluar los grupos del tratamiento experimental.” 
(Mendoza y Sampieri, 2018) 
VALDERRAMA (2015), precisó que en el estudio hay manipulación de las variables y 
la inferencia sobre la relación de variables se realiza con el procesamiento estadístico 
(p. 68). Este proyecto es experimental, de tipo pre-experimental porque se utiliza 
variable independiente “SST” para así obtener los resultados de la variable 
dependiente “Índice Accidentabilidad” este estudio se direcciona a los lineamientos del 
nivel pre- experimental, por cual motivo se va analizar antes y después a la 
corporación Calidad Total Mecatronic donde se aplicará el SGSST, con el objetivo de 
minimizar el índice de accidentes.  
G: 01 X 02 
 
X: Variable independiente SGSST 
01:   Mediciones previas (Antes del SGSST) 
02:  Mediciones posteriores (Después del SGSST) 
“La investigación longitudinal es un estudio que recoge datos y se encarga de dar 
seguimiento a individuos particulares durante un determinado tiempo o periodo 
prolongado en diferentes momentos.” (MENDOZA y SAMPIERI, 2018).  
HERNÁNDEZ y MENDOZA (2018), respecto al corte longitudinal se recolecta datos 
en momentos diversos (p. 175) 
El corte es LONGITUDINAL porque nuestro interés es analizar cambios en diferentes 
para poder analizar cambios de acuerdo a lo encontrado y tener en cuenta el desarrollo 
del problema de investigación o fenómeno, sus causa y efecto. 
3.2 Variables y operacionalizacion 
Variable independiente:  
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SGSST bajo la norma (ISO 45001:2018), donde existe fundamentos que se relacionan 
e interactúan para implantar, políticas, objetivos, y procesos para conseguir propósitos 
en un Sistema gestión utilizado para SST. 
Dimensiones: 
Planificación  
International Organization for Standardization ISO/DIS 45001 Occupational health and 
satefy management systems. Suiza: 2018. 11 pp. “La compañía, en su desarrollo de 
planificación, tendrá que diagnosticar y asimismo medir los oportunidades y riesgos 
que conjuntamente son referentes, con la finalidad de obtener resultados premeditados 
del SGSST relacionados con todas las modificaciones en la compañía, sus procesos, 
o el SGSST. Si se logra dar cambios planeados, estables o momentáneos, la 









International Organization for Standardization ISO/DIS 45001 Occupational health and 
satefy management systems. Suiza: 2018. 15 pp. “La compañía debe tomar la 
determinación y podrá brindar los medios fundamentales para su fundación, puesta en 





𝐑𝐞𝐯. 𝐌𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳 𝐈𝐏𝐄𝐑𝐂 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚
𝐑𝐞𝐯. 𝐌𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳 𝐈𝐏𝐄𝐑𝐂 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨
 x 100 
 
 𝐍° 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨  𝐀ñ𝐨
𝐍° 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐀ñ𝐨





International Organization for Standardization ISO/DIS 45001 Occupational health and 
satefy management systems. Suiza: 2018. 18 pp. “La compañía tiene la 
responsabilidad planear, poner en funcionamiento, dirigir y sostener los 





Evaluación de desempeño 
International Organization for Standardization ISO/DIS 45001 Occupational health and 
satefy management systems. Suiza: 2018. 21 pp. “La compañía debe constituir las 
oportunidades de mejora e implementar participaciones primordiales en dirección de 





International Organization for Standardization ISO/DIS 45001 Occupational health and 
satefy management systems. Suiza: 2018. 24 pp. “La compañía debe constituir todas 
las oportunidades de mejora e implementar las participaciones esenciales para lograr 




 𝐍° 𝐝𝐞  𝐏𝐑𝐄 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 
𝐍° 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠.  𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫
 x 100 
 
 
 𝐍° 𝐝𝐞  𝐚𝐮𝐭𝐨𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨
𝐍° 𝐝𝐞 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨
 x 100 
 
 
𝐍° 𝐝𝐞 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐚𝐳𝐠𝐨𝐬 𝐜𝐞𝐫𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬
𝐍° 𝐝𝐞 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐚𝐳𝐠𝐨𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬





Variable dependiente:  
Índice de accidentabilidad, 
Ley Nª 29783. Diario oficial El Peruano, Lima, Perú, 20 de agosto de 2011. 
En caso de un acontecimiento repentino, que involucre al trabajo o causa, produzca 
lesiones, discontinuidad, invalidez o inclusive la fatalidad del colaborador. De la misma 
manera un accidente laboral producido por el ordenamiento del jefe o mientras se 
desarrolló sus labores bajo su supervisión incluso fuera del horario y lugar de trabajo. 
La accidentabilidad es una medida que es utilizado para determinar si la seguridad de 
la compañía se emplea de manera correcta dentro de una companía, empleando 
medidas de prevención y diagnóstico que se logra establecer por una frecuencia y 
gravedad. 
Dimensiones: 
Índice de frecuencia 
Occupational Satefy and Health Administration (EEUU) OSHA Formularios de OSHA 
para registrar Lesiones y Enfermedades Relacionadas con el Trabajo. Washington DC  
6 pp. “Está enfocado en el total de todos los cargos por fatalidades, incapacidades 
totales permanentes, parciales permanentes por lesiones totales permanentes que 
sucedan durante el período, multiplicado por la constante 200.000. y dividiendo el 




Índice de gravedad 
Occupational Satefy and Health Administration (EEUU) OSHA Formularios de OSHA 
para registrar Lesiones y Enfermedades Relacionadas con el Trabajo. Washington DC 
6 pp. “Está enfocado en el total de todos los cargos por fatalidades, incapacidades 
totales permanentes, parciales permanentes y el total de días de incapacidad por 
IF =
𝐍° 𝑨𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔  𝒙 𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 





lesiones totales permanentes que ocurran durante el período multiplicado por la 
constante 200.000. y dividiendo el producto por el Total horas hombre trabajadas 





Se presenta la operacionalizacion en los anexos donde se detalla las definiciones de 
los autores, las definiciones operacionales que el investigador precisa y las 
dimensiones e indicadores respectivos que son determinantes en el desarrollo de 
mejora. 
3.3.  Población muestra y muestreo 
Población:  
“La población es el grupo de sujetos que poseen uno o más características en común, 
que cambian en el lapso del tiempo y que se quiere averiguar.” (RIOS, 2017, p. 89) 
CABEZAS, ANDRADE y TORRES (2018), precisaron que son agrupaciones con 
detalles comunes de los que se logrará obtener conclusiones valorativas. (p. 88). 
MAGID (2016), preciso que la población forma para del objetivo fundamental de un 
estudio que es representativa. (p. 3). 
La población se determinó con 12 meses de actividad en la entidad, en dicho periodo 
se recopilo la información de todos los servicios mensualmente. En tal sentido la 
población está limitada por el tiempo, por lo tanto, el objeto de estudio se basó en medir 
las dimensiones definidos por las variables. Por ello en la investigación estuvo 




𝑵° 𝐃𝐢𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬   𝐱  𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎







“Puede ser determinada como un subgrupo de la población o universo, donde de esta 
manera se recolecta las cantidades pertinentes y donde esta representará a la 
población.” (Mendoza y Sampieri, 2018, p 196). 
En el presente estudio la muestra lo conformó los servicios en los meses de enero a 
diciembre de 2018 (Pre-test) y enero a diciembre del 2019 (Pos-test), mensualmente 
consolidados. 
Muestreo:  
Determina el muestreo como un método para calcular la muestra de una población, 
dentro del perspectiva de consolidar su confiabilidad necesaria para adelantar una 
investigación. (Niño, 2011, p. 56) 
Este modelo de estudio pre - experimental no se lleva a cabo un muestreo por ser la 
población igual a la muestra. 
Unidad de análisis  
Según DÍAZ (2018), forman parte de la realidad que se somete a observación 
precisada por el investigador. (p. 128) 
En tal sentido, lo conforma los servicios que se realizan en la empresa Calidad Total 
Mecatronic E.I.R.L. 
3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.5 Técnicas: 
NAVARRO, JIMÉNEZ, RAPPOPORT y THOILLIEZ (2017), mencionaron que es 
preciso realizar mediciones y evaluare instrumentos de la investigación. (p. 185) 
Observación de campo: 
“Es un instrumento cualitativo basado en el análisis y registros sistemáticos, valido y 
confiable del comportamiento del individuo, objeto, unidad o de la situación a 
investigar.” (Mendoza y Sampieri, 2018). 
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Se realizará la sustracción de información del SGSST actual de la organización 
Calidad Total Mecatronic. (Ver Anexo Nº 21). 
 Análisis Documental: 
“La técnica análisis de documentos su objetivo es analizar los tipos de comunicación 
de manera objetiva y metodológica, cuantificando los datos recolectados y realizando 
estudios de análisis estadísticos.” (Mendoza y Sampieri, 2018). 
Se verificará todos los documentos relacionados al SGSST de la empresa. (Ver Anexo 
Nº 07). 
Encuesta:  
“Es la recolección de información a partir de una muestra poblacional, para registrar 
apreciaciones, opiniones, puntos de vista, actitudes, intereses o experiencias a través 
de instrumentos diseñados para el objeto de estudio” (Niño, 2011, p.63). 
Con la aplicación de esta técnica permitió el análisis del nivel de cumplimiento de los 
requisitos del estándar (ISO 45001-2018) (Ver Anexo Nº 06) 
Instrumentos: 
BAENA (2017), manifestó que los instrumentos cumplen una misión de respaldo a la 
investigación. (p. 68) 
 “Nos expresa que una herramienta de recolección de datos es algún medio donde 
pueda sumar el indagador y extraer información que le sea necesario.” (Niño, 2011).  
• Documentación relacionada al SGSST de la empresa Calidad Total 
Mecatronic. (Ver Anexo Nº 08, 09, 10) 
• Check list de verificación del SGSST en base de la (ISO45001:2018). (Ver 
Anexo Nº 19). 
Validez: 
RÍOS (2017) considero que un instrumento se tiene que validar por expertos para que 




TABLA 3: JUICIO DE EXPERTOS 
Número Nombres y apellidos Grado Resultado 
1 Robert Julio Contreras Dr. Si cumple 
2 Osmart Raúl Morales Chalco Mg. Si cumple 
3 Romel Darío Bazán Robles Mg. Si cumple 
Fuente: Elaboración propia 
Confiabilidad: 
En tal sentido Yuni y Urbano (2014), mencionaron que se relaciona con los detalles 
del entorno cuya información es organizada y estudiada (p.33). 
La confiablidad se determina estadísticamente según los resultados logrados que 
aseguran que los datos procesados son coherentes con lo que se busca lograr en el 
estudio aplicado. 
3.5 Procedimiento: 
Para la ejecución de la investigación y de acorde a los requerido por el estándar (ISO 
45001:2018) se realizó los siguientes procedimientos en función de las dimensiones 
de la variable independiente: 
Fase planificación: 
En esta fase se identificaron de peligros y evaluó de riesgos de la SST en todos los 
procesos y actividades aplicados a los trabajadores de la empresa Calidad Total 
Mecatronic EIRL. con el propósito de poner en práctica las medidas de control 
primordiales para evitar riesgos para la SST, enfermedades, golpes, lesiones. Se 
implementó, reviso, mejoro los siguientes controles: 
• Matriz IPERC 
• Procedimientos o instructivos de Trabajo.  
• Guías, manuales con el objetivo de capacitar, guiar e informar  
• Formatos, Registros  
• Requisitos Legales  




En esta fase se determinó y proporciono todos los medios esenciales con la finalidad 
de establecer, implementar y dar mantenimiento y mejora continua del SGSST. 
Se determinó todas competencias necesarias de todos los colaboradores que 
perjudica o puede perjudicar su rendimiento de la SST. 
Se evaluó y aseguro que todos los colaboradores estén competentes, que tengan 
habilidad de reconocer los peligros, tener formación, y tener experiencia. 
Se dio charlas de capacitación a los trabajadores y concientizo sobre la política de 
SST, todas las consecuencias de no cumplir los requerimientos del SST, los incidentes 
y productos de investigaciones. 
En lo que respecta a la comunicación la empresa se aseguró de que toda la 
información a brindar sea pertinente para el SGSST en todas las áreas de la empresa, 
así como también se aseguró que la información brindada haga posible a los 
colaboradores poder contribuir con la mejora continua del SGSST. 
Se realizó un control de todos los documentos de la SST para su disponibilidad y 
puedan darle uso cuando sea necesario. 
Fase operación: 
En la fase de operación en la planificación y control operacional, primero se eliminó 
peligros y se redujo los riesgos para la SST para ello se tomó en cuenta la jerarquía 
de controles estipulados por la norma ISO45001:2018  
• Eliminar peligros.  
• Reemplazar con materiales, procesos, operaciones o maquinarias menos 
perjudiciales. 
• Realizar el empleo de controles de ingeniería y ejecutar una 
reestructuración del trabajo. 
• Realizar el empleo de controles administrativos y debe incluir la formación. 
• Hacer uso de los EPP. 
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En los que respecta en la preparación y respuesta ante emergencias, la empresa 
estableció e implemento acciones ante escenarios de emergencia que incluirán la 
asistencia de primeros auxilios. 
Se evaluó el desempeño antes y después de las acciones programados con respecto 
a la formación y respuesta ante una situación de emergencias.  
Toda información con respecto al plan de emergencia se mantiene documentada. 
Fase evaluación de desempeño: 
En esta fase, la organización estableció implemento y dio mantenimiento a los 
procesos para la medición, seguimiento, el análisis y evaluación de desempeño 
La empresa estableció e implemento programas de auditorías internas.  
Además, se conservó toda la información documentada con el fin de tener pruebas o 
evidencias de los productos de la evaluación de cumplimiento 
Fase mejora: 
La compañía determinó todas las oportunidades de mejora, aplicando acciones para 
obtener resultados en el SGSST, mejoro continuamente la adaptación y la eficacia del 
SGSST, y así obteniendo los siguientes logros: 
• Mejoró el rendimiento de la SST. 
• Promovió una cultura que apoye al SGSST. 
• Promovió la contribución de todos los trabajadores con el fin de crear acciones 
con el objetivo de mejorar continuamente el SGSST. 
3.6 Método de análisis de datos: 
Análisis descriptivos: 
Realiza una relación a la descripción de los datos realizando empleo de los gráficos y 
tablas, además se elabora con el propósito de representarlo sin factores 
complementarios. (Palella y Martins 2012, p. 175). 
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Al conseguir datos de modelo cuantitativo, la investigación de estos análisis se llevó a 
cabo conforme a lo señalado por el autor, para analizar la información del estudio en 
mención se ha utilizado tablas y gráficos que posibilitan ejecutar un adecuado 
procesamiento de los datos e interpretación del comportamiento de los datos 
procesados. 
Análisis Inferencial: 
“La estadística inferencial, se enfoca en las muestras, por ello, las observaciones 
son efectuados en función de un total de las observaciones, requiriendo 
generalizaciones que va más allá de los datos”. Según (Palella y Martins 2012, p. 176). 
Un análisis inferencia toma en cuenta la prueba de normalidad a través de la prueba 
Shapiro Wilk, con el objetivo de reconocer, analizar y procesar los datos obtenidos en 
la medición cumple con los lineamientos. Luego de ello se valida las hipótesis mediante 
la prueba T-student.  
3.7 Aspectos éticos: 
KOEPSELL y RUIZ (2015), indicaron que la autoría es responsabilidad del 
investigados que debe precisar el proceder de la información que considera en su 
estudio, para tener claridad de su procedencia y no se tenga inconvenientes futuros. 
La presente tesis considera distintos aspectos éticos y legales, puesto que tiene el 
permiso comunicado para la aplicación del SGSST en la investigación. Por otra parte, 
se respeta la protección de información de carácter personal, también la 
confidencialidad del nombre y custodia de la información proporcionados según lo que 
establece la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, 
aprobado a través el DS N° 003-2013-JUS. Para concluir, la investigación se realizó 
en la empresa Calidad Total Mecatronic EIRL. (Ver Anexo Nº 24) Autorización firmada 






4.1. SITUACIÓN ANTES DE LA MEJORA DE LA EMPRESA 
De acuerdo los indicadores de gestión presentados por el área de SSOMA de la 
organización, se observa el incremento de accidentes en el año 2018, y esto repercute 
que pueda suceder un accidente Fatal. Consideramos que los factores de este 
problema son: Trabajadores con exceso de confianza, distracciones del trabajador, 
desobediencia de las normas por parte de los colaboradores, los procedimientos de 
trabajo no escritos, pocas revisiones técnicas a maquinas, la ineficiencia programa de 
mantenimiento preventivo, los equipos y herramientas defectuosos, ubicación 
inadecuadas de máquinas, procedimiento incorrecto de trabajo, largas jornadas de 
trabajo, posturas inadecuados de trabajo, materiales defectuosos, Elementos de 
Protección personal inadecuados para la tarea, ineficiente orden y limpieza en el centro 
laboral, baja iluminación en área de trabajo, ineficiente tamaño del almacén, 
condiciones climáticos adversas, ineficiente capacitación al personal, ineficiente 
campaña de sensibilización del personal, escaza cultura de prevención. Por lo tanto, 
se requiere implementar el SGSST en función a la normativa ISO 45001 lo que 
permitirá una mejor evaluación preventiva de riesgos, mejorara la seguridad individual 
y organizacional, todos los empleados participaran en el SGSST, los empleados 
tendrán una cultura de seguridad proactiva y demostraran el compromiso con la 
seguridad. 
En la figura Nº 08, muestra el índice de frecuencia del año 2018 de la empresa Calidad 
Total Mecatronic EIRL, como podemos observar los índices son altos, lo cual indica 
que es frecuente tener episodios de accidentes. En la figura Nº 09, muestra el índice 
de gravedad del año 2018 de la empresa Calidad Total Mecatronic EIRL, como 
podemos observar los índices son altos, lo cual indica que hay muchas pérdidas para 
la empresa. En la figura Nº 10, muestra el índice de accidentabilidad del año 2018 de 
la organización Calidad Total Mecatronic EIRL, como podemos observar los índices 
son altos y crítico, representa los accidentes incapacitantes que ocurren traduciéndose 




FIGURA 8: REGISTRO ÍNDICE DE FRECUENCIA - AÑO 2018 
Fuente: Calidad Total Mecatronic EIRL 
 
FIGURA 9: REGISTRO ÍNDICE DE GRAVEDAD - AÑO 2018 
Fuente: Calidad Total Mecatronic EIRL 
 
FIGURA 10: REGISTRO ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD- AÑO 2018 






















ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
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Se hizo un diagnóstico inicial, para ello se entrevistó al personal Ver Anexo Nº 06 guía 
de entrevista, se extrajo toda la documentación relacionada al SGSST de la empresa 
Calidad Total Mecatronic, que permitieron corroborar el cumplimiento de la normativa 
ISO 45001. En la tabla Nº 04, se puede apreciar el criterio de calificación y en la tabla 
Nº 05, Se observa la matriz de diagnóstico de la norma ISO  45001 en la organización 
Calidad Total Mecatronic. 
 
TABLA 4: CRITERIO DE CALIFICACIÓN 
CRITERIO DE CALIFICACION PORCENTAJE 
No Diseñado: Las actividades / métodos demuestran que no se tiene el requisito y/o 
no se ha bosquejado su implementación  
N 0% 
Inicialmente Diseñado: La organización ha comenzado con la implementación; pero 
aún no lo ha culminado. 
I 15% 
Parcialmente Diseñado: Las actividades /métodos demuestran que se tiene el 
requisito definido, pero este no es del todo conforme con el requisito de la norma 
antes mencionada. 
P 25% 
Diseñado: Los métodos son conformes con el requisito de la norma antes 
mencionada, pero sin evidencias de aplicación. 
D 50% 
Parcialmente Implementado - Regular: Las actividades /métodos son conformes con 
el requisito de la norma antes mencionada, pero con pocas evidencias de aplicación 
y/o la evidencia no es continua. 
R 75% 
Completamente Implementado - Bueno: Las actividades /métodos son conformes 











TABLA 5: MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DE LA NORMA ISO 45001 
ITEM CALIFICACION  % 
6. PLANIFICACION 35% 
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES P 25% 
6.1.1 GENERALIDADES I 15% 
6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES  I 15% 
6.1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS R 75% 
6.1.2.2 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA SST Y OTROS RIESGOS PARA EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SST 
P 25% 
6.1.2.3 
EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES PARA LA SST Y OTRAS OPORTUNIDADES PARA EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST 
I 15% 
6.1.3 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS I 15% 
6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIÓN P 25% 
6.2 OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS P 25% 
6.2.1 OBJETIVOS DE SST R 75% 
6.2.2 PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA SST R 75% 
7. APOYO 47% 
7.1 RECURSOS R 75% 
7.2 COMPETENCIA R 75% 
7.3 TOMA DE CONCIENCIA D 50% 
7.4 COMPETENCIA  R 75% 
7.4.1 GENERALIDADES I 15% 
7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA P 25% 
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA P 25% 
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA D 50% 
7.5.1 GENERALIDADES N 0% 
7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN D 50% 
7.5.3 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTADA P 75% 
8. OPERACIÓN  21% 
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL  P 25% 
8.1.1 GENERALIDADES I 15% 
8.1.2 ELIMINAR PELIGROS Y REDUCIR RIESGOS PARA LA SST P 25% 
8.1.3 GESTIÓN DEL CAMBIO  I 15% 
8.1.4 COMPRAS I 15% 
8.1.4.1 GENERALIDADES I 15% 
8.1.4.2 CONTRATISTAS N 0% 
8.1.4.3 CONTRATISTAS EXTERNAS N 0% 
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA R 75% 
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 23% 
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO D 50% 
9.1.1 GENERALIDADES I 15% 
9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO P 25% 
9.2 AUDITORÍA INTERNA I 15% 
9.2.1 GENERALIDADES I 15% 
9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA P 25% 
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I 15% 
10. MEJORA 38% 
10.1 GENERALIDADES(MEJORA) I 15% 
10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA D 50% 
10.3 MEJORA CONTINUA D 50% 




Trabajo operativo antes de la implementación de la metodología 
En la figura Nº 11. Se puede observar que los colaboradores no obedecen con las 
normas de seguridad que la empresa dispone, ya sea por falta de supervisión, Exceso 
de confianza, en la empresa los trabajadores tienen poco compromiso con lo que 
respecta a prevención de accidentes, Escaza comunicación por parte de la gerencia y 
los supervisores de campo, las combinaciones de estos factores conllevaron a tener 
accidentes en el centro laboral.  
 
 
FIGURA 11: TRABAJADOR INCUMPLIENDO LA NORMA DE SEGURIDAD 




Almacén antes de la implementación de la metodología. 
En la figura Nº 12. Se puede observar el almacén de la empresa esta descuidada y 
muy pequeña, los materiales están juntos con las herramientas de trabajo y equipos, 
los materiales y equipos los almacenan en cajas de cartón por ello carece de 
organización de los materiales, equipos y herramientas. Hay riesgo que ocurra un 
accidente por la condición subestándar. 
 
 
FIGURA 12: ALMACÉN ANTES DE IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA 





Taller Mecánico antes de implementar la metodología. 
En la figura Nº 13. Se puede observar que el taller mecánico tiene muchos peligros de 
tipo físico, se identificó que no hay un mapa de riesgos en el taller, carencia de 
extintores, ineficiente señalización, escaza organización, carencia de tachos para los 
residuos sólidos, ausencia de una meza de trabajo, exponiendo la seguridad de los 
trabajadores a riesgos como caídas a nivel, tropiezos, golpes, atrapamientos de dedos, 
por ello genero la preocupación por parte de la dirección debido a los incidentes 
provocados, encontrándose en la necesidad de buscar soluciones. 
 
 
FIGURA 13: TALLER MECÁNICO ANTES DE IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA 
Fuente: Elaboración propia. 
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Taller Eléctrico antes de la implementación de la metodología. 
En la figura Nº 14. Igualmente que el taller mecánico se puede observar que el taller 
Eléctrico tiene muchos peligros de tipo físico, se identificó que no hay un mapa de 
riesgos en el taller, carencia de extintores, escaza señalización, poca organización, 
carencia de tachos para los residuos sólidos, ausencia de una meza de trabajo, 
tableros eléctricos sin mantenimientos, cables expuestos, exponiendo la seguridad de 
los trabajadores a riesgos como caídas a nivel, tropiezos, golpes, atrapamientos de 
dedos, por ello genero la preocupación por parte de la dirección debido a los incidentes 
provocados, encontrándose en la necesidad de buscar soluciones. 
 
 
FIGURA 14: TALLER ELÉCTRICO ANTES DE IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA 




4.2. SITUACIÓN DESPUES DE LA MEJORA DE LA EMPRESA: 
 
a) Etapa planificación. 
Para la fase de planificación del SGSST la empresa Calidad Total Mecatronic E.I.R.L, 
evaluó los riesgos y otros riesgos en todos los sectores de la empresa y se identificó 
la exigencia de implementar controles, las labores de planificación puntualizan como 
se realizar estos controles en la fase de operación para disminuir los riesgos. Los 
controles pueden tener muchas formas y se pueden implementar de múltiples maneras 
a lo largo de los procesos. Por ejemplo: 
• Se elaboró, reviso y actualizo la Matriz IPERC, de acuerdo a los procesos de la 
empresa Calidad Total Mecatronic E.I.R.L, según la Ley de SST Nº 29783. Ver 
Anexos Nº 08 
Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA 15: PROCEDIMIENTO PARA MATRIZ IPERC 
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• Se elaboró, reviso y actualizo los procedimientos o instructivos de trabajo según 
la normativa nacional vigente e ISO 45001:2018, relacionados con todos los 
procesos de la empresa, como los Procedimientos Acciones Correctivas y No 
Conformidades y Procedimientos para la Identificación de Peligro y Evaluación 
de Riesgos Ver Anexo Nº 07,  
• Se elaboró, reviso y actualizo la Matriz Foda y Matriz de riesgos y 
Oportunidades. 
• Se elaboró, reviso y actualizo los guías, manuales con el objetivo de capacitar, 
guiar e informar de nuevos dispositivos, herramientas, equipos y maquinarias 
en el trabajo para prevenir accidentes. 
• Se elaboró, reviso y actualizo el Plan de Respuesta ante Emergencias con el fin 
de responder en forma eficiente y forma adecuada ante un estado de 
emergencia y preservar la integridad física y mental de los trabajadores y el 
medio ambiente. 
• Se elaboró, reviso y actualizo los formatos relacionados al SGSST. (charlas de 
seguridad, entrega de epps)  
• Se realizó la verificación e implementación de los Requisitos Legales aplicables 
al SGSST. Matriz de Identificación y cumplimiento de requisitos legales) Ver 
anexo Nº 09. 
• Se elaboró, reviso y actualizo los Objetivos y Metas del Plan Anual de SST. Ver 
Anexo Nº 11. 
• Se elaboró, reviso y actualizo la Matriz de Riesgos y Oportunidades. Ver Anexo 
Nº 10. 










FIGURA 16: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 




b) Etapa apoyo.  
• En esta fase se proporcionó los recursos requeridos para el proceso de 
implementación, y mejora del SGSST. 
• Se determinó las competencias necesarias de los colaboradores. 
• Se evaluó y aseguro que los colabores sean competentes y tengan la 
instrucción, experiencia, y la capacidad de identificar los peligros y riesgos.  
• Se brindó capacitación y charlas de sensibilización a los trabajadores, 
concientizo sobre la Política de SGSST, los objetivos establecidos, las 
implicancias e importancia de cumplir los requisitos del SGSST. Como podemos 
ver en la Figura Nº 17, se capacito en todos los trabajos de alto riesgo, En la 
Figura Nº 18 podemos ver que se implementó las pausas activas, Como 
evidencia de los programas de capacitación y entrenamiento Ver Anexo Nº 18.  
 
 
FIGURA 17: CAPACITACIONES A LOS TRABAJADORES 




FIGURA 18: IMPLEMENTACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS PARA LOS TRABAJADORES 
Fuente: Elaboración Propia 
Al respecto sobre la comunicación interna y externa, la empresa se aseguró que toda 
información de SGSST es coherente con la información generada en SGSST y haga 
posible a los colaboradores poder contribuir con la mejora continua del SGSST. 
Se Implementó el procedimiento Control de información Documentado, Se realizó un 
Control de Información Documentada para su disponibilidad y puedan tener acceso 
cuando sea necesario, los siguientes documentos se actualizaron:  
• Tipo de Documentación del SGSST de la empresa Calidad Total Mecatronic.  
• Lista maestra de Documentos del SGSST.   
Se formó el Comité paritario en la empresa con el objetivo de impulsar la SST, guiar y 
supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno de SST y la 




TABLA 4: MIEMBROS DEL COMITÉ PARITARIO DE LA EMPRESA CALIDAD TOTAL MECATRONIC 
EIRL 
 
Fuente: Calidad Total Mecatronic EIRL 
c) Etapa operación: 
En cuanto a la fase de operación en la planificación y control operacional, primero se 
eliminó peligros y se redujo los riesgos para la SGSST para ello se tomó en cuenta la 
jerarquía de controles estipulados por la norma ISO45001:2018  
1. Eliminación peligros.  
2. Sustitución de materiales, procesos, operaciones o equipos más seguros. 
3. Implementación de controles de ingeniería.  
4. Implementación de controles administrativos. 
5. Emplear los EPP. 
Se implementó tarjetas de Bloqueo Eléctrico y tarjetas de uso de Andamios, Ver Anexo 
Nº 15 y Anexo Nº 16. Asimismo, se procedió a Medir la iluminación con el Luxómetro 
en las diferentes zonas de trabajo, en caso de poca iluminación se instaló más 
reflectores Ver Anexo Nº 17. 
Se estableció varios procesos para la aplicación y control de cambios planificados para 
un mejor rendimiento de la SST. Como podemos ver la Figura Nº 19, Se implementó 
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tachos de residuos sólidos en los talleres de la empresa, para poder realizar una 
correcta segregación de residuos sólidos. 
 
 
FIGURA 19: COLOCACIÓN DE TACHOS RESIDUOS SOLIDOS 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se puede ver en la Figura Nº 20, Se implementó mesas de trabajo amplios en 
los talleres, tanto mecánico y eléctrico de la empresa, para que los colaboradores 
logren llevar a cabo sus actividades sin problemas. En la Figura Nº 21, podemos 
observar que se implementó estantes en el almacén de la empresa para tener todo 
ordenado y en la Figura Nº 22 se observa que se detalló el nombre del equipo, 




FIGURA 20: COLOCACIÓN DE MESA DE TRABAJO 
Fuente: Elaboración Propia 
 
FIGURA 21: COLOCACIÓN DE ESTANTES EN ALMACÉN 




FIGURA 22: ROTULADO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES EN LOS ESTANTES. 
Fuente: Elaboración Propia 
En lo que respecta a la Preparación y Respuesta Ante Emergencias, la organización 
estableció e implemento Planes de Contingencia y capacitaciones en temas de 
primeros auxilios. En la figura Nº 23 observamos el entrenamiento de primeros auxilios 
a los trabajadores. Evidencia Ver Anexo Nº 22. 
 
FIGURA 23. ENTRENAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Se evaluó el desempeño antes y después de actividades programadas respecto a la 
preparación y respuesta ante emergencias Asimismo se elaboró mapa de riesgos de 
las instalaciones de la empresa Calidad Total Mecatronic. Ver anexo Nº 14. Se 
Implementó el Procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes, Incidentes y 
Enfermedades Ocupacionales. 
d) Etapa evaluación de desempeño: 
En esta fase de evaluación de desempeño, la empresa estableció implementar 
procedimientos, inspecciones y auditorias por ello la empresa determino: 
1. El grado de cumplimiento de los requisitos y otros requisitos. 
2. El cumplimiento de los objetivos de la SST de la organización. 
3. La eficacia de los controles operacionales implementados 
4. Los criterios a considerar para evaluar el desempeño de la SGSST. 
5. La programación idónea para realizar el seguimiento y medición. 
 
La Corporación HODELPE SAC evaluó y homologo a Calidad Total Mecatronic EIRL 
a pedido del Cliente LECHE GLORIA SA, teniendo un resultado muy positivo en el 
proceso de homologación de proveedores. Ver Anexo Nº 19 Asimismo la empresa 
contrato a INGESIM EIRL, para auditar el SGSST Norma ISO 45001, Ley 29783. 
Teniendo los resultados positivos corroborando que la aplicación de la metodología 
tuvo éxitos. Ver Anexo Nº 13  
Se tomó en cuenta todas las acciones adecuadas para el levantamiento las No 
Conformidades. También la revisión de la SGSST lo realiza la alta dirección en tiempos 
planificados, así como también revisa los cambios externos e internos relacionados al 
SGSST. La revisión por el desempeño del SGSST es comunicado a las partes 
interesadas.  
e) Fase mejora continua.  
En esta fase, se determinó las oportunidades de mejora, implementando acciones para 
conseguir resultados en el SGSST. La organización mejoro constantemente la 
implementación y la efectividad del SGSST, y así obteniendo los siguientes logros: 
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• Mejoró el desempeño del SGSST. 
• Promovió la participación e incentivó una cultura de prevención en los 
colaboradores. 
• Tener evidencias de todos los resultados de la mejora continua. 
• Se Instaló Buzones en los talleres para que el personal pueda reportar sus 




FIGURA 24: IMPLEMENTACIÓN DE BUZONES SE SUGERENCIAS Y INCIDENTES 







4.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
INDICES DE ACCIDENTABILIDAD: 
Por consiguiente, se observa en la tabla N° 04, la comparativa de los Índices de 
Accidentabilidad obtenida desde el mes de enero del año 2018, por lo que tuvo un 
promedio de 9,55% y luego de aplicar el SGSST bajo la ISO 45001:2018 mejoró los 
índices de accidentabilidad realizado desde enero del 2018 hasta el mes de diciembre 
del 2019, el Índices de Accidentabilidad es de 1.05%. 
 
TABLA 5: COMPARATIVO DEL ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD 








Después              
(%) 
En. 18 5.08 En. 19 0.00 
Febr. 18 7.91 Febr. 19 0.00 
Mzo. 18 13.17 Mzo. 19 0.00 
Abr. 18 15.68 Abr. 19 4.56 
My. 18 7.87 My. 19 0.00 
Jun. 18 9.57 Jun. 19 0.00 
Jul. 18 5.23 Jul. 19 0.00 
Agt. 18 8.92 Agt. 19 0.00 
Set. 18 23.26 Set. 19 2.78 
Oct. 18 9.53 Oct. 19 5.22 
Nov. 18 3.29 Nov. 19 0.00 
Dic. 18 5.14 Dic. 19 0.00 
promedio 9.55 promedio 1.05 
 





FIGURA 25: ESTADÍSTICA COMPARATIVO DEL ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De las evidencias anteriores, podemos observar en la figura N° 25, la estadística del 
Comparativo del Índices de Accidentabilidad, el promedio obtenido antes de la 
implementación de la metodología es de 9.55% y luego de aplicar el SGSST bajo la 









ÍNDICES DE FRECUENCIA: 
Por consiguiente, se observa en la tabla N° 05, la comparativa de los Índices de 
frecuencia obtenida a partir de enero 2018, por lo que tuvo un promedio de 17.93% y 
luego de aplicar la metodología mejoró el índice de frecuencia en la accidentabilidad 
realizado desde enero del 2018 hasta el mes de diciembre del 2019, el Índices de 
frecuencia es de 4.19% 
 
TABLA 6: COMPARATIVO DEL ÍNDICE DE FRECUENCIA 









Después             
(%) 
En. 18 15.93 En. 19 0.00 
Febr. 18 16.23 Febr. 19 0.00 
Mzo. 18 29.63 Mzo. 19 0.00 
Abr. 18 19.80 Abr. 19 17.43 
My. 18 14.03 My. 19 0.00 
Jun. 18 12.63 Jun. 19 0.00 
Jul. 18 12.22 Jul. 19 0.00 
Agt. 18 14.93 Agt. 19 0.00 
Set. 18 34.10 Set. 19 16.69 
Oct. 18 16.50 Oct. 19 16.15 
Nov. 18 14.81 Nov. 19 0.00 
Dic. 18 14.34 Dic. 19 0.00 
promedio 17.93 promedio 4.19 
 








FIGURA 26: ESTADÍSTICA COMPARATIVO DEL ÍNDICES DE FRECUENCIA 
Fuente: Elaboración propia 
 
De las evidencias anteriores, podemos observar en la figura N° 28, la estadística del 
Comparativo del Índices de Frecuencia, el promedio obtenido antes de la 
implementación de la metodología es de 17.93% y luego de aplicar el SGSST bajo la 






ÍNDICES DE GRAVEDAD: 
Así mismo, se observa en la tabla N° 06 la comparación de la Índices de gravedad 
obtenida desde el mes de enero del año 2018, por lo que tuvo un promedio de 103.77% 
y luego de aplicar la metodología mejoró el índice de gravedad respecto a la 
Accidentabilidad realizado desde enero del 2018 hasta el mes de diciembre del 2019, 
el Índices de gravedad es de 12.52% 
 
TABLA 7: COMPARATIVO DEL ÍNDICE DE GRAVEDAD. 
COMPARATIVO DEL ÍNDICES DE GRAVEDAD 
TIEMPO 
Índice de 
Gravedad                




Gravedad   
Después            
(%) 
En. 18 63.72 En. 19 0.00 
Febr. 18 97.40 Febr. 19 0.00 
Mzo. 18 88.89 Mzo. 19 0.00 
Abr. 18 158.42 Abr. 19 52.29 
My. 18 112.20 My. 19 0.00 
Jun. 18 151.52 Jun. 19 0.00 
Jul. 18 85.53 Jul. 19 0.00 
Agt. 18 119.47 Agt. 19 0.00 
Set. 18 136.40 Set. 19 33.38 
Oct. 18 115.50 Oct. 19 64.60 
Nov. 18 44.44 Nov. 19 0.00 
Dic. 18 71.68 Dic. 19 0.00 
promedio 103.77 promedio 12.52 
 





FIGURA 27: ESTADÍSTICA COMPARATIVO DEL ÍNDICES DE GRAVEDAD 
Fuente: Elaboración propia 
 
De las evidencias anteriores, podemos observar en la figura N° 29, la estadística del 
Comparativo del Índices de Frecuencia, el promedio obtenido antes de la 
implementación de la metodología es de 103.77% y luego de aplicar el SGSST bajo la 
ISO 45001:2018 mejoró los índices de frecuencia teniendo un promedio de 12.52%. 
4.4.  ANÁLISIS INFERENCIAL 
Validación de la hipótesis General – Índices de Accidentabilidad 
Prueba de Normalidad 
Si la P- valor es > a 0.05, los datos de la muestra proceden de una distribución normal, 
por ello, se aprueba la Ho. 
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Si la P- valor es < a 0.05, los datos de la muestra no proceden de una distribución 
normal, por ello, se aprueba la Ha. 
TABLA 8: PRUEBA DE NORMALIDAD DEL ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Diferencia de 
Accidentabilidad 
,170 12 ,200 ,869 12 ,065 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Conforme a los resultados conseguidos que demuestra en la tabla, el 
resultado obtenido del SIG de la variable de accidentabilidad es de 0,065 siendo mayor 
de 0,05. confirmando que tiene una distribución normal, concluyen con la 
comprobación de la hipótesis, siendo los datos paramétricos, por lo que se procederá 
a efectuar el análisis inferencial con el estadígrafo de T-Student.  
Validación de Hipótesis General de la variable Dependiente  
Ho: El SGSST bajo la ISO 45001 no mejorara los índices de accidentabilidad en la 
empresa Calidad Total Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021. 
Ha: El SGSST bajo la ISO 45001 mejorara los índices de accidentabilidad en la 
empresa Calidad Total Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021. 
 
Criterio de decisión: Hₒ: μpa ≥ μpd o Hₐ: μpa < μpd 
TABLA 9: MUESTRAS EMPAREJADAS DEL ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Accidentabilidad - Antes 9,5542 12 5,57457 1,60924 
Accidentabilidad - Después 
1,0467 12 1,96849 ,56825 
 







Interpretación: De las evidencias anteriores de la tabla Nº 08, se llega a las siguientes 
conclusiones: El índice de accidentabilidad antes de la aplicación de la metodología 
tiene una media de 9.5542 y luego de la implementación de la metodología su media 
es de 1.0467, tiene una notable disminución porcentual de 89.01%.  
TABLA 10: DIFERENCIAS EMPAREJADAS ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD 
 












95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Accidentabilidad - Antes 
Accidentabilidad - Después 
8,5075 4,7924 1,38345 5,46255 11,55245 6,149 11 ,000 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: De las evidencias anteriores concluimos que en la tabla Nº 12, se 
puede apreciar que el producto conseguido del sig. es 0,000 que es menor 0,05, es 
por esta razón que se niega la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), 
con una mejora de la media en el índices de accidentabilidad de 8.51, con un 
porcentaje de 89.01% habiendo una diferencia notable en los índices de 
accidentabilidad, por esta razón se concluye que: el SGSST mejora el índice de 
accidentabilidad en la organización Calidad Total Mecatronic E.I.R.L.  
 
Validación de la hipótesis especificas – Índices de Frecuencia 
Prueba de Normalidad 
Si la P- valor es > a 0.05, los datos de la muestra proceden de una distribución normal, 
por ello, se aprueba la Ho. 
Si la P- valor es < a 0.05, los datos de la muestra no proceden de una distribución 
normal, por ello, se aprueba la Ha. 
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TABLA 11: PRUEBA DE NORMALIDAD DEL ÍNDICES DE FRECUENCIA 
  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Diferencia de Índice de 
Frecuencia 
,251 12 ,035 ,862 12 ,052 
                                                       Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Conforme a los resultados obtenido que demuestra en la tabla Nº13, 
el resultado obtenido del SIG de la variable del índice de frecuencia es de 0,052 siendo 
mayor de 0,05. confirmando que tiene una distribución normal, por ende, los datos son 
paramétricos, por lo que se procederá a efectuar el análisis inferencial T-Student.  
Validación de Hipótesis Especifica de la variable Dependiente  
Ho: El SGSST bajo la ISO 45001 no mejorara los índices de frecuencia en la empresa 
Calidad Total Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021. 
Ha: El SGSST bajo la ISO 45001 mejorara los índices de frecuencia en la empresa 
Calidad Total Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021. 
Regla de decisión: Hₒ: μpa ≥ μpd o Hₐ: μpa < μpd 
TABLA 12. ESTADÍSTICAS DE MUESTRAS EMPAREJADAS ÍNDICES DE FRECUENCIA 
  Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Índice de Frecuencia - Antes 
17,9292 12 6,86438 1,98158 
Índice de Frecuencia - Después 
4,1892 12 7,58344 2,18915 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: De las evidencias anteriores de la tabla Nº 14, se llega a las siguientes 
conclusiones: El índice de frecuencia antes de la aplicación de la metodología tiene 
una media de 17.9292 y luego de la implementación de la metodología su media es de 




TABLA 13. DIFERENCIAS EMPAREJADAS ÍNDICES DE FRECUENCIA 











95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Índice de Frecuencia - Antes 
Índice de Frecuencia - Después 
13,74000 4,33654 2,11788 9,07858 18,40142 6,488 11 ,000 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: De las evidencias anteriores concluimos que en la tabla Nº 15 se 
puede apreciar que el producto obtenido del sig. es 0,000 que es menor 0,05, es por 
esta razón que se niega la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), 
con una mejora de la media en el índices de frecuencia de 13.74, con un porcentaje 
de 76.62 %, habiendo una diferencia notable en los índices de frecuencia por esta 
razón se concluye que: el SGSST bajo la ISO 45001 si mejora el índice de frecuencia 
en la organización Calidad Total Mecatronic E.I.R.L.  
Validación de la segunda hipótesis especificas – Índices de Gravedad 
Prueba de Normalidad 
Si la P- valor es > a 0.05, los datos de la muestra proceden de una distribución normal, 
por ello, se aprueba la Ho. 
Si la P- valor es < a 0.05, los datos de la muestra no proceden de una distribución 
normal, por ello, se aprueba la Ha.  
TABLA 14: PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS ÍNDICES DE GRAVEDAD 
  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Diferencia de Índice de 
Gravedad 
,094 12 ,200 ,977 12 ,969 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Conforme a los resultados conseguido que demuestra en la tabla Nº 
16, el resultado obtenido del SIG de la variable del índice de gravedad es de 0,969 
siendo mayor de 0,05. confirmando que tiene una distribución normal, por ende, los 
datos son paramétricos, por lo que se efectuara a realizar el análisis inferencial T-
Student.  
Validación de la segunda Hipótesis Especifica de la variable Dependiente  
Ho: El SGSST bajo la ISO 45001 no mejorara los índices de gravedad en la empresa 
Calidad Total Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021. 
Ha: El SGSST bajo la ISO 45001 mejorara los índices de gravedad en la empresa 
Calidad Total Mecatronic E.I.R.L, Arequipa 2021. 
Criterio de decisión: Hₒ: μpa ≥ μpd o Hₐ: μpa < μpd 
 
TABLA 15. ESTADÍSTICAS DE MUESTRAS EMPAREJADAS ÍNDICES DE GRAVEDAD 
  Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
 Índice de Gravedad- Antes 
103,7642 12 35,07791 10,12612 
 Índice de Gravedad- Despues 
12,5225 12 23,62563 6,82013 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Interpretación: De las evidencias anteriores de la tabla Nº 17, se llega a las siguientes 
conclusiones: El índice de gravedad antes de la aplicación de la metodología tiene una 
media de 103.7642 y luego de la implementación de la metodología su media es de 









TABLA 16. DIFERENCIAS EMPAREJADAS ÍNDICES DE GRAVEDAD 












95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
 Índice de Gravedad- Antes 
Índice de Gravedad - Después 
91,24167 30,54651 8,81802 71,83334 110,65000 10,347 11 ,000 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: De las evidencias anteriores concluimos que en la tabla Nº 18 se 
puede apreciar que el producto obtenido del sig. es 0,000 que es menor 0,05, es por 
esta razón que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), 
con una mejora de la media en el índices de gravedad de 91.24167,con un porcentaje 
de 87.93%, habiendo una diferencia notable en los índices de gravedad, por esta razón 
se concluye que: el SGSST bajo la ISO 45001 si mejora el índice de gravedad en la 
























Por consiguiente, se mostrará el detalle de las soluciones obtenidos en esta tesis y se 
hará una comparación con los estudios de los trabajos: 
1. En el análisis estadístico de la Hipótesis General, como se demuestra dentro de la 
Tabla Nº 09, se obtuvo una significancia de 0.000 menor a 0.05, lo cual indica el 
SGSST bajo la ISO 45001 mejora el índice de la accidentabilidad en organización 
Calidad Total Mecatronic EIRL. El índice de accidentabilidad antes de la aplicación 
tenía una media de (9.55), a un después de la implementación disminuyo a una media 
de (1.05), generando así un 89.01% en la disminución del índice de accidentabilidad. 
de la misma opinión ARISTA Andy (2018), lo cual propone en su tesis titulada 
“Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 45001 para minimizar la 
accidentabilidad en la empresa FACO INGENIEROS SAC Ate 2018” Su investigación 
tiene el objetivo de implementar el SGSST bajo la normativa internacional ISO 45001 
con el fin de disminuir la accidentabilidad, obteniendo resultados positivos, 
disminuyendo el índice de accidentabilidad en un 96.30%. permitiendo reducir los 
accidentes dentro de la empresa. Antes la investigación la media de la accidentabilidad 
fue de 13.5 que es superior que la media de la accidentabilidad, luego de evaluar e 
implementar la metodología el porcentaje es de 0.5, se resalta una notable disminución 
porcentual de la accidentabilidad de 96.30%. Asimismo, MANZANARES Sheyla 
(2018), lo cual propone en su investigación titulada “Aplicación de un SGSST basado 
en la norma ISO 45001 para reducir la accidentabilidad en una empresa farmacéutica, 
Ate, 2018.” Su estudio tuvo como finalidad establecer un SGSST enfocado en el 
estándar (ISO 45001) permitiendo aminorar la accidentabilidad en una corporación 
farmacéutica localizada en el distrito limeño de Ate en el año 2018. La corporación 
cumple con las leyes peruano con lo que respecta a la SST, Ley Nº 29783, pero no es 
suficiente para la prevenir los accidentes ocupacionales tempranamente, produciendo 
por ello mayores índices de accidentes, efectos negativos a la empresa en el aspecto 
económico y organizacional. De esta manera se planteó un SGSST en base al 
estándar (ISO 45001) con el objetivo de aminorar los accidentes e incidentes que han 
ocurrido en el transcurso en que se ejecuta el trabajo, creando así un conjunto de 
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ideas, conocimientos de prevención en todas las áreas de la corporación farmacéutica, 
Ate 2018. Con la ejecución del SGSST, en la organización farmacéutica ha reducido 
considerablemente el índice de accidentabilidad, lo cual antes tenía un valor de 
(40,609) y (5,767) después, esto quiero decir una disminución del 85,79% por cada 
1000 colaboradores en la organización 
2. En la primera Hipótesis Especifica, después de realizar el análisis estadístico se 
consiguió como resultado de la significancia un valor de 0.00 menor que 0,05 como se 
demuestra en la Tabla Nº 12, en tal sentido confirma que el SGSST bajo la ISO 45001 
mejora el índice de frecuencia en la  accidentabilidad en la organización Calidad Total 
Mecatronic EIRL,  El índice de frecuencia antes de la implementación tenía una media 
de (17.93) a un después de la implementación a una media de (4.19), generando así 
un 76.63% en la disminución del índice de frecuencia, de la misma manera opina 
MANZANARES Sheyla (2018), lo cual propone en su tesis titulada “Aplicación de un 
SGSST basado en la norma ISO 45001 para reducir la accidentabilidad en una 
empresa farmacéutica, Ate, 2018.” Su investigación tiene como propósito implementar 
el SGSST bajo la normativa ISO 45001 con el fin de reducir la accidentabilidad, 
obteniendo buenos resultados en lo que respecta al índice de frecuencia ya que a 
disminuido considerablemente de un valor de 80.12%. Asimismo, ARISTA Andy 
(2018), lo cual propone en su tesis titulada “Implementación del SGSST bajo el 
estándar ISO 45001 para minimizar la accidentabilidad en la empresa FACO 
INGENIEROS SAC Ate 2018” Su investigación da como propósito mejorar el SGSST 
en la empresa, estableciendo un SGSST centrado en el estándar internacional (ISO 
45001:2018) permitiendo reducir los accidentes dentro de la empresa. Notamos la 
mejora en los índices de frecuencia en la organización, antes fue de 1.4 y después 
0.22, por lo tanto, notamos una disminución porcentual de 84.26%.  
3. Para la segunda Hipótesis Específica, luego de realizar el análisis estadístico se 
consiguió como resultado de la significancia un valor de 0.00 menor que 0,05 como se 
demuestra en la Tabla Nº 15, de las evidencias anteriores corrobora que SGSST bajo 
la ISO 45001 mejora el índice de gravedad de la accidentabilidad en la organización 
Calidad Total Mecatronic. El índice de gravedad antes de la implementación tenía una 
media de (103.77) a un después de la implementación disminuyo a una media de 
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(12.52), generando así un 87.93% en la disminución del índice de gravedad. de la 
misma manera opina ARISTA Andy (2018), lo cual propone en su tesis titulada 
“Implementación del SGSST bajo el estándar ISO 45001 para minimizar la 
accidentabilidad en la empresa FACO INGENIEROS SAC Ate 2018” Su investigación 
tiene como propósito implementar el SGSST bajo la normativa ISO 45001 con el fin de 
disminuir la accidentabilidad, en los resultados es notable la mejora en los índices de 
gravedad que fue de 3.4 y después de 0.5, se observa que hay una notable 
disminución porcentual de 85.29%. En conclusión, aplicando el SGSST bajo la ISO 
45001 en la empresa Faco Ingenieros SAC disminuyo índices de gravedad.  
Asimismo, MACHACA, Kenyi (2018), en su investigación titulado “Propuesta de 
transición de OSHAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo para una empresa dedicada a la comercialización, 
fabricación y mantenimiento de equipos para la gran minería, caso empresa METSO 
Perú SA.” En su proposición de su estudio estará comprendida por 10 etapas, 
investigación de línea base del SGSST, la aprobación de la alta dirección, designación 
de un delegado, creación de un comité, auditorías internas, mantener la información 
documentada. Diagnostico el SGSST y evaluó las ineficiencias para después 
implementar el nuevo estándar SGSST enfocado en la ISO 45001, el producto de su 
primer análisis fue es de 81.52%.  
El análisis descriptivo, en la presente discusión de resultados muestra que el SGSST, 
al establecer directrices en las etapas de la planificación, apoyo, operación, evaluación 
de desempeños y mejora continua, puede mejorar de manera significativa el índice de 
accidentabilidad, frecuencia e índice de gravedad. La reducción del índice de 
accidentabilidad se logró como resultado del diseño e aplicación de la Norma ISO 
45001, teniendo en cuenta los requerimientos del estándar; los controles aplicados, 
planeación de un cronograma de actividades, actualización de documentación en 
SGSST, cumplimiento de auditorías, entre otros. Así quedó demostrado mediante el 
hallazgo de los resultados y al contrastar los mismos, con otros estudios similares, 
confirmando lo señalado en el marco teórico, respecto a que cuando una organización 
adapta todos los requisitos a su SGSST, logra mejorar el acatamiento de sus objetivos 
y metas en SST, así como su desempeño, siendo más eficaz y eficiente (ISO 
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45001:2018); Con ello concluimos que es importante implementar un SGSST que 
contemple un enfoque preventivo enfocado en el estándar  ISO 45001 en las 
organizaciones. Adicionalmente, cabe resaltar que previo a la implementación de los 
requerimientos del estándar ISO 45001, las actividades desarrolladas por los 
trabajadores presentaban un nivel alto de exposición al riesgo, ya que los trabajadores 
realizaban sus actividades sin medidas de protección necesarias, equipos y 
herramientas deficientes, escasa señalizaciones y delimitación del área de trabajo, 
incrementando el nivel de probabilidad a ocurrir un incidente o accidente laboral; no 
contaban con  un diagnostico o identificación de peligros y riesgos de manera continua,  
deficiente supervisión, falta de inspecciones rutinarias con enfoque preventivo, 
desconocimiento de planes de contingencia falta de ejecución de simulacros y 
formación de brigadas de emergencias,  incumplimiento de capacitaciones de acuerdo 
a la Ley 29783. Después de la implementación del estándar ISO 45001:2018 se 
verificó el compromiso, participación y responsabilidad de los colaboradores tomando 
conciencia y obteniendo una cultura de seguridad, teniendo como conocimiento la 
importancia del acatamiento de las leyes actuales en el país y regulaciones 
internacionales, según la norma ISO 45001:2018. De esta manera se realizará una 
constante evaluación del desempeño, como parte del ciclo de mejora continúa 
buscando sostener un entorno de trabajo seguro; La participación y compromiso de 
los trabajadores en la organización es relevante para la reducción y sostenimiento de 
un bajo nivel del índice de accidentabilidad, frecuencia y gravedad.  Las fortalezas 
obtenidas en la empresa Calidad Total Mecatronic E.I.R.L. posterior a la 
implementación del estándar ISO 45001, son las siguientes: Estandarización de 
labores considerados de elevados riesgos realizados en la empresa, obtener un mejor 
desempeño en el SGSST, mejora del liderazgo y compromiso de la alta dirección en 
cumplimiento de las políticas y objetivos del SGSST, mejora del compromiso de todos 
los colaboradores por medio de participación, mantener las condiciones de trabajo 
seguras y mejorar el prestigio de la empresa a sus partes interesadas. 
Como podemos apreciar queda demostrado que la aplicación de la ISO 45001 
presenta muchas herramientas que nos ayuda a disminuir los accidentes laborales en 





Posteriormente del estudio inferencial y al ejecutar la comprobación T-Student para el 
cotejo de las medias donde se negó la hipótesis nula se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
Primera: EL SGSST bajo la ISO 45001 mejora el índice de la accidentabilidad en la 
organización Calidad Total Mecatronic EIRL, mejorando el índice de accidentabilidad 
en 89.01%, y el P valor es 0.00 menor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis 
alternativa la cual mejora el índice de accidentabilidad. 
Segunda: EL SGSST bajo el estándar ISO 45001 mejora el índice de frecuencia en la 
empresa Calidad Total Mecatronic EIRL, mejorando el índice de frecuencia en 76.63%, 
y el P valor es 0.00 menor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis alternativa la cual 
mejora el índice de frecuencia. 
Tercera: EL SGSST bajo el estándar ISO 45001 mejora el índice de gravedad en la 
empresa Calidad Total Mecatronic EIRL, mejorando el índice de gravedad en 87.93%. 
y el P valor es 0.00 menor que 0.05 por lo que se acepta la hipótesis alternativa la cual 













1. Se sugiere a la gerencia de la organización Calidad Total Mecatronic E.I.R.L. seguir 
con la mejora y la comprobación continua de todos los procesos de la empresa, de tal 
manera que, en próximas evaluaciones, auditorias, los resultados sean positivos y 
conseguir a cero los índices de accidentabilidad en todos los sectores de la empresa.  
 
2. Se invita, a todos los colaboradores de la empresa, a la línea de mando, que 
continúen con el perfeccionamiento de los procedimientos de trabajo y los planes de 
acción que faciliten que los trabajadores puedan tomar conciencia respecto a la cultura 
de la seguridad en la compañía. También mantener la planificación, en la ejecución y 
control de los procesos de mejora, de tal forma que no crezca el índice de frecuencia. 
También seguir con la operatividad del SGSST bajo el estándar ISO 45001, invirtiendo 
en la formación de sus colaboradores como se va llevando a cabo, esto es muy 
importante ya que contribuye a disminuir el índice de frecuencia.   
 
3. También se recomienda seguir con la aplicación del SGSST bajo el estándar ISO 
45001, la organización debe de seguir con la generación de sus procedimientos, 
cartillas, formatos, etc, así la organización no tendría perdidas de días no laborados 
ocasionados por accidentes de trabajo, así disminuirá el índice de gravedad y la 
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